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State of Haine 
OFFICE OF THE A~JUTANT GSJERAL 
AFGUSTA 
ALlliN REGISTRATION 
____ s_anf_ o_r_d _ _____ , Maine 
Date J uly 2 , 1940 
Name 
- -------------------------------
Er nest ine Juneau 
St reet Address 
---------------------------
1 9 Brook 
City or Town~ _ __ s_an_f_o~r_d._~M~e~· ------------------------~ 
How l ong in Uni t ed States_3_4_ yr_ s_. _____ How lone in Maine __ 3_4 ___ yr_ s_. __ 
Born i n St. Norbert Canada Date of bir th J une 25, 1996 
If married, how many chi.ld.r en_ 3 _____ 0ccupation:.--__ H_o_u_sc_,_'li_f_e ___ _ 
Name of empl oyer__,.. ________ A_t _. _H_om_e _________ _____ _ 
(Pr esent or l not) 
Address of erapl oyer ________________________ _ 
English ______ s peak a li t tJ. e Read Yes Ylr i te a l i ttle 
Other l angua{;c s ______ F_•r_e_n_c_h _______ ___________ _ 
Have you made appl ication f or citizenshi p? ____ N_o _____ ~----
Hav~ you ever had mil itary ser vice ? _________________ _ 
If s o, wher e? ___________ when? _____________ _ 
Signature 7§ i,,,.,..w;;., if ,;~ 
Wi t ness C: 8 C/L/<L/J ~ k<---<-
